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ABSTRACT 
Thoharuddin Hanif, 2017. Development BATIC.ID MARKETPLACE (WORLD 
BIGGEST BATIK MARKETPLACE) WITH LARAVEL FRAMEWORK. Diploma III 
of Information Engineering Study Program. Faculty of Math and Science. Sebelas Maret 
University Surakarta. 
E-Marketplace Batic.id help batik shop with Medium scale selling Together for the review 
Establish Cooperation between batik shops that occurred Operates healthy competition so 
consumer has Many choice for batik has ever wanted. Internet help 'people to review Acquire 
Fast And Accurate Information Operations, enables SME (Small to Medium-sized 
Enterprise) in the field of batik acquire customers, so that SMEs in the field of batik can be 
Transactions Sales And Marketing with more Effective and efficient. 
The System Development Method used is SDLC (System Development Life Cycle) 
Consisting Of System Planning, System Analysis, Design And Implementation System. 
System Design using usecase Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram and Data 
Dictionary. Website Creation Made using the web programming language PHP (Hypertext 
Preprocessor) laravel 5 framework,  PHP Storm 2016 and XAMPP as develop devices. 
E-Marketplace Application Batic.id  with laravel Framework has done, while in this step has 
been used to review agents namely managing product categories, managing transactions, 
managing the Transaction Alert, managing agents, Payment Confirmation Seeing, Seeing 
Delivery Confirmation, management deposit, Seeing member, pelapak Seeing. has been used 
by members to review That did make a reservation, managing member profile, Seeing 
Purchase, input Proof of Payment Transactions Seeing. has been used to review Seller 
Namely managing products, managing Profile Seller, input Delivery Confirmation. 
Keywords: Marketplace, Batik, SME 
ABSTRAK 
Thoharuddin Hanif, 2017. Pengembangan MARKETPLACE BATIC.ID (WORLD 
BIGGEST BATIK MARKETPLACE) MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL. 
Program Studi Diploma III Teknik Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
E-Marketplace Batic.id membantu toko batik skala menengah berjualan bersama untuk 
menjalin kerjasama antar toko batik agar terjadi persaingan secara sehat sehingga konsumen 
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batik mempunyai banyak pilihan batik yang diinginkan. Dengan internet membantu 
masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan akurat, hal ini mempermudah 
UKM di bidang batik memperoleh pelanggan sehingga UKM di bidang batik dapat 
melakukan transaksi penjualan dan pemasaran dengan lebih efektif, dan efisien. 
Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah SDLC (System Development Life 
Cycle) yang terdiri dari Perencanaan Sistem, Analisis Sistem, Perancangan serta 
Implementasi Sistem. Perancangan sistem menggunakan UseCase Diagram, Activity 
Diagram, Sequence Diagram dan kamus data.   Pembuatan Website dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman web PHP (Hypertext Preprocessor) dengan framework Laravel 5, PHP 
Storm 2016 dan XAMPP sebagai perangkat pengembangnnya. 
Aplikasi E-Marketplace Batic.id berbasis Framework Laravel ini telah selesai dikerjakan, 
adapun pertahap ini mempunyai fasilitas untuk agen yaitu memanajemen kategori produk , 
memanajemen transaksi , memanajemen notifikasi transaksi , memanajemen agen ,melihat 
konfirmasi pembayaran , melihat konfirmasi pengiriman , manajemen penyetoran , melihat 
member , melihat pelapak . fasilitas untuk member yaitu melakukan pemesanan , 
memanajemen Profil member , melihat transaksi pembelian, menginputkan bukti pembayaran 
melihat transaksi . fasilitas untuk pelapak yaitu memanajemen produk , memanajemen Profil 
pelapak , menginputkan konfirmasi pengiriman. Kata Kunci : Marketplace, Batik , UKM  
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MOTTO 
“Mengapresiasi Keindahan Setangkai Bunga, Tidaklah dengan memetiknya” 
(Thoharuddin Hanif) 
 
“Hidup merupakan satu seri pengalaman, setiap pengalaman akan membuat kita menjadi 
lebih besar, meskipun kadang-kadang sulit untuk merealisasikan” 
(Henry Ford) 
 
“Build Your Dreams, or Someone Else Will Hire You To Build Theirs” 
(Farrah Gray) 
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